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(فتًرفرکتیً کراتکتًمی) بر اصلاح ديربیىی بیماران مراجعٍ کىىدٌ بٍ مرکس  KRPبررسی تاثیر 
 جراحی وًر در استان اردبیل 
دٍرتیٌی یک اختلال رفرکتیَ ضایع است، توایل تِ اصلاح عیَب اًکساری هاًٌد ّایپرٍپی ساتقِ ٍ ّدف : 
تریي علل هراجعات تِ کلیٌیک ّای چطن پسضکی است ّدف از جراحی ّای اهرٍزُ یکی از ضایع 
رفراکتیَ کاّص ٍاتستگی فرد تِ استفادُ از عیٌک ٍ یا لٌس تواسی جْت فعالیت ّای رٍزهرُ خَد هی 
+ تا 1/00) در درهاى دٍرتیٌی تیي  KRPتاثیر فتَرفرکتیَ کراتکتَهی (  تاضد.ّدف ایي هطالعِ تررسی
 هی تاضد. 004 Q eyEتا استفادُ از دستگاُ آلگرتَ + دیَپتر  7/00
تیوار کِ  52چطن از  74ٍ آیٌدُ ًگر تواهی  seires esac: در ایي هطالعِ ، تِ رٍش  هَاد ٍ رٍش ّا
+ ٍ آستیگواتیسن سیکلَپلصیک هساٍی ٍ کوتر از یک دیَپتر 7/00+ تا 1/00دٍرتیٌی سیکلَپلصیک تیي 
 قرار گرفتٌد. KRPهاُ ٍارد هطالعِ ضدُ ٍ تحت عول  6در طی  evitucesnocداضتٌد تِ صَرت  
تواهی تیواراى تحت هعایٌِ تا دستگاُ اسلیت لوپ ، دید اصلاح ًطدُ ٍ اصلاح ضدُ تا عیٌک تِ صَرت 
، رفرکطي سیکلَپلصیک ( دٍرتیٌی ٍ آستیگواتیسن ) ، کراتَهتری ، هعایٌِ تِ چطن در قثل از  RAMgoL
تعد از عول قرار گرفتٌد. ّوچٌیي کدٍرت قرًیِ ًیس در ّر  21ٍ  6ٍ  3ٍ  1ُ ّای عول ٍ ّفتِ اٍل ٍ ها
 ضد. tneserpتعد از عول ،  21هعایٌِ ثثت ضد. تررسی دید تِ صَرت هقایسِ دید قثل از عول تا هاُ 
هٌِ ( دا 0/91 ± 0/22) تِ  0/00 – 1/3( داهٌِ  0/67 ± 0/82دید اصلاح ًطدُ قثل از عول از یافتِ ّا : 
(  0/31 ± 0/42افسایص یافت. دید اصلاح ضدُ قثل از عول از  21در هاُ  000.0:P)  تا  0/00 – 0/87
 تعد از عول افسایص یافت. 21در هاُ  10.0:P) تا  0/00 – 0/7( داهٌِ  0/80 ± 0/61) تِ  0/00 – 1/00
) ٍ  1/5- 7+ ( داهٌِ 5/20±1/46) تِ ترتیة از هیساى قثل از عول  ESاسفر سیکلَپلصیک ٍ هعادل اسفری ( 
+ ( 1/53±1/15) ٍ -0/57 – 5/57+ ( داهٌِ 1/38±1/27) تِ هقادیر  1/83 – 6/5+ ( داهٌِ 4/57±1/55
 تعد از عول کاّص یافت. 21) در هاُ  -1/00-5/83داهٌِ 
  2
 
ٍ در هیاًگیي هعادل اسفری  21ٍ  6تیي هاُ  پایداری در رفرکطي اسفر سیکلَپلصیک ٍ هیاًگیي کراتَهتری
 حاصل ضد. 6ٍ  3تیي هاُ 
دیَپتر ارتثاط هعٌی داری تا  2هیساى عَد ٍ یا تاقی هاًدى ضوارُ دٍرتیٌی سیکلَپلصیک هساٍی ٍ تالای 
 سال داضت. 53دیَپتر ٍ سي هساٍی ٍ کوتر از  5دٍرتیٌی سیکلَپلصیک قثل از عول تالای 
ّا در هعایٌِ قثل از عول آستیگوات هساٍی ٍ کوتر از یک دیَپتر داضتٌد ، (  در حالیکِ تواهی چطن
% )  63/2چطن ( 71تعد از عول  21) دیَپتر  ، در هعایٌِ هاُ  -1/00 – 0/00ٍ داهٌِ  -0/5± 0/14هیاًگیي 
داری تا  ) داضتٌد کِ افسایص آستیگوات ، ارتثاط هعٌی 1/52- 3/57آستیگواتیسن تالای یک دیَپتر ( داهٌِ 
 2هساٍی ٍ تیطتر از  21دیَپتر ، دٍرتیٌی سیکلَپلصیک هاُ  5دٍرتیٌی سیکلَپلصیک قثل از عول تالای 
سال داضت. کدٍرت  53تعد از عول ٍ سي هساٍی ٍ کوتر از  21دیَپتر ، کدٍرت حلقَی قرًیِ در هاُ 
رجِ ) هطاّدُ ضدُ کِ ارتثاط د 0/5-4% چطن ّا ( داهٌِ :  35/2تعد از عول در  21حلقَی قرًیِ در هاُ 
تعد از عول  21دیَپتر ٍ دٍرتیٌی سیکلَپلصیک تاقیواًدُ هاُ  5هعٌی داری تا اسفر سیکلَپلصیک تالای 
 هساٍی ٍ تیطتر از دٍ دیَپتر داضت.
علیرغن آًکِ تاعث کاّص  004 Q eyE) تا دستگاُ آلگرتَ  KRPفتَ رفرکتیَ کراتکتَهی ( ًتیجِ گیری : 
ر سیکلَپلصیک ٍ تْثَد دید اصلاح ضدُ ٍ ًطدُ ًسثت تِ قثل از عول هی ضَد ٍلی تا تَجِ تِ هیاًگیي اسف
هیساى تالای القای آستیگواتیسن ، عَد دٍرتیٌی ٍ کدٍرت قرًیِ در درصد تالایی از چطن ّا در هَارد 
 ِ ًوی ضَد.دیَپتر ، اًجام آى در ضوارُ ّای ذکر ضدُ تَصی 5دٍرتیٌی سیکلَپلصیک قثل از عول تالای 
 دٍرتیٌی ، آستیگواتیسن ، فَتَرفرکتیَ کراتکتَهی کلید ٍاشُ : 
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